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¡J& de J u l i o ! 
Nueve años ha que por las ciuda-
des, pueblos y campos de España so-
plaban vientos de tragedia. Había 
culminado la pasión política, después 
de apasionados debates parlamenta-
rios, en un crimen político vergonzo-
so, fraguado desde la altura del Po-
der, para ahogar en sangre la voz' 
acusadora del insigne Calvo Sotelo, 
que era la voz de la verdad de Espa-
ña. Y lanzado el reto, ya no quedó 
opción. Sólo las armas podían opo-
nerse a la revolución roja en marcha 
y salvar a la Patria, amenazada de 
desintegración y de hundimiento. Po-
lítica y socialmente, España iba ha-
^ia el caos. Disputaban k s múltiples 
partidos republicanos y socialistas, 
mientras los separatistas preparaban 
el cercenr miento de la nación espa-
ñola y el comunismo aprovechaba la 
pluralidad de tendencias para llevar á 
las masas hacia la concepción sovié-
tica. Poderes ocultos y extraños fra-
guaban la tragedia que habría de ter-
minar con la unidad de España y su 
independencia. 
Y entonces fué cuando el Ejército 
íotnó la heroica resolución de salvar 
a ja Patria, integrándose en el Movi-
miento Nacional la Falange de José 
Antonio, las «Jons> de Onésimo y 
las fuerzas de la Tradición, que como 
una reserva del espíritu español acu-
dieron a la llamad».vdeJ[ j e j a f í ^ f e 
guerra, inevitable y justificada, 
Franco hizo posible eTTSTfamiento 
liberador y lo llevó a la Victoria. 
Pero no sólo triunfó por las armas, 
sino que, además, sobre las ruinas 
de la revolución y de la guerra supo 
edificar y dar a la Cruzada un senti-
do estrictamente español. Y bajo su 
gobierno ha podido España recons-
truirse y elevar su nivel de vida y, 
sobre todo, librarse de la más terrible 
de las guerras. 
Aquéllo hizo posible ésto. Es decir, 
la oportunidad del Alzamiento ha 
quedado de manifiesto porque de no 
haber surgido o de haberse retrasa-
do, España se hubiese visto envuelta 
en la tragedia europea. Y la razón del 
mismo la da ahora la situación de 
aquellos países que han quedado 
bajo la influencia y el poder de Rusia. 
El 18 de Julio de 1936 señaló el 
momento de la recuperación y del re-
surgir de España Recuperación de 
sus valores tradicionales y de su 
prestigio internacional, y resurgi-
miento del espíritu cristiano que for-
mó el alma nacional. En nueve años 
la Patria se ha rehecho y afirmado 
su unidad, y en seis años de paz ha 
progresado en todo orden de cosas. 
El Caudillo Franco ha querido que 
la fecha se celebre como Fiesta de 
Exaltación del Trabajo, porque ha-
biendo sido su mayor preocupación 
la de dar a las clases trabajadoras 
las ventajas mayores" que régimen 
alguno de orden pudiera darles, es 
su deseo que en ese día de histórica 
significación fraternicen las empresas 
y los productores para patentizarla 
unión de cuantos trabajan por el pro-
greso de España. 
Unidos, pues, debemos mostrarnos 
en esa próxima fecha todos los espa-
ñoles, para que el mundo se dé cuen-
ta [de que hay un pueblo que ya co-
noció los horrores de la revolución 
roja y cuya voluntad es la de vivir y 
laborar en paz. 
IVIVA FRANCO! 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
Rutas del imperio: El mar 
Mañana se celebra !a festividad de 
Nuestra Sra. del Carmen, Patrona de 
la Marina española; por eso hablar 
de la Virgen sin aludir al mar es iló-
gico. Existe una perfecta correspon-
dencia en el cometido de ambos. Ella 
es la Madre cariñosa que nos condu-
ce por las sendas del bien; el mar es 
la arteria de la vida material, camino 
de imperio y transportador de civi-
lizaciones. 
Los dos vinieron a cumplir misiO' 
nes paralelas, tan importantes, que 
son imprescindibles a los elementos 
constitutivos de nuestra personali-
dad: alma y cuerpo. 
En un trabajo ya aparecido en este 
semanario di una somera idea de la 
labor de la Virgen como Corredento-
ra del género humano; hoy quiero 
hablar del mar, tema de palpitante 
actualidad y de inusitado interés. 
Una vista en conjunto a los impe-
rios coloniales que poseen las prime-
ras potencias mundiales, y a su red 
de comunicaciones con la metrópoli, 
nos da como resultado una arteria 
principal y algunas veces única: el 
mar. Inglaterra, los Estados Unidos, 
Francia, etc., son ejemplos claros, y 
exponentes ciertos el gran tonelaje 
de sus escuadras respecttvas. 
De verdaderamente excepcional 
podemos calificar la situación geofí-
sica de la Península hispánica. Son 
contadas las entidades geopolíticas 
que, en otros lugares del Planeta go-
zan de posición tan absolutamente 
favorable. Nuestra Patria es un país 
esencialmente marítimo, y, por lo 
tanto, los problemas del mar no pue-
den permanecer ajenos a las mentes 
de nuestros- gobernantes. Abierta a 
tres mares; en el centro de un doble 
cruce: América-Europa y Africa-
Europa, España no puede desenten-
derse del mar, éste nos une con los 
hispanoamericanos; por él los pro-
ductos elaborados en nuestras fábri-
cas se difundirán por todo el prbe 
pregonando un resurgir industrial; 
las indispensables importaciones 
también vendrán a través de él. Tres 
V E R G A R A ESTEPA, 61 TELEFONO 36 
Manuel Villodres Podadera 
aspectos del mar' que l l e n a n tres de 
nuestras grandes aspiraciones 
E n los siglos de oro de nuestra Pa-
tria, cuando los rayos de Febo nunca 
se poní n en nuestro imperio, Espa-
ña no se olvidó d e l mar. Nuestros 
intrépidos aventureros navegaron por 
t\ Atlántico. Pacífico e índico hasta 
n r n p l i a r el Ecumene hasta límites in-
sospechados; fueron forjadores de 
Nuevos Mundos, en lucha contra las 
adversidades de la naturaleza, las 
deficiencias de la técnica y los espe-
jismos de la imaginación. 
El Mar Tenebroso fué surcado por 
las carabelas españolas que rompie-
ron con sus quillas las espumosas 
olas de un oceáno adornado de las 
más inverosímiles leyendas; y Espa-
ña-llegó a América, llevando como 
embajadores tres hombres: el misio-
nero, el soldado y el colonizador; 
encargados se cumplir tres misiones 
prii cipales: evangelización, conquis-
ta y educación. La Obra de España 
en esta etapa expansiva fué ingente, 
y sus hombres hicieron revivir en no-
vísimos paisajes, el secular espíritu 
mediterráneo: clasicismo, latinidad y 
catolicismo. 
Los gustos y costumbres de,nues-
tros antepasados fueron también en-
viados a través de nuestras naves; y 
el emigrante encontraba en América 
un ambiente exacto al español. 
Y todo ello se lo debe España al 
mar que le forjó un imperio lleno de 
maravillosas posibilidades, tan ex-
tenso que su misma inmensidad oca-
sionó su pérdida. 
En estos tiempos en que las nacio-
nes buscan rumbos hacia nuevas me-
tas, el idioma y la raza española han 
de ser promotores de nuevas energías 
expansivas. Africa será quizás el 
continente del futuro. Pero América 
del Sur es el continente del presente 
i mediato, y en él la Hispanidad tie-
ne una gran misión que cumplir. El 
desn ayo d¿ la misma, por dificultosa 
que parezca, es la renuncia a su es-
rilo y modo histórico. España, con la 
ayuda del mar, ha de recabar para sí 
sola, exclusivamente, el honor y la 
gloria de estructurar la Hispanidad 
en el Universo, y saturar el aire r¿s-
pirablc con virtudes de nuestra raza. 
¿Por dónde? Por el mar, ruta imperial. 
M entre tres Canelas 
—Sé que interesare moñana a mis 
amistades con una sangría grana-
—Pues yo llevaré algo más: adqui-
riré Pipermit, Curc^ao, Chartreux, 
Benedictino y Anís Torcal. • 
— Hija mía, yo soy má* modesta 
— contesta la tercera—; llevaré vino 
semi-dulce de 270 botella grande, y 
ya sabéis, tal como lo hemos dicho, 
a las diez de la mañana las tres en 
Diego Ponce, 8, que nos tienen pre-
parados buenos regalos. 
Sólo por unos días 
S E O F R E C I ' 
Í I E U E M n a n a O I I O L A 
TODA ELLA METALICA 
PRECIO PROPAGANDA 
Pueden verla en San Luis (Por ter ía ) 
N O T A D E L A A L C A L D Í A 
De tires tiara los airittores 
En cumpl imien to de ó r d e n e s recibidas 
de la Super ior idad , se advierte a los 
agr icul tores de este t é r m i n o munic ipa l , 
que de acuerdo con los a r t í c u l o s 6.° y 8.° 
de la c i rcular 513 de la Di recc ión Técn ica 
de Abastecimientos, los ú n i c o s compra-
dores autor izados para la a d q u i s i c i ó n de 
garbanzos, alubias, lentejas, a lgarrobas 
y guisantes, cuya recogida ha sido enco-
mendada a la C o m i s a r í a de Recursos de 
esta zona, s e r á n los componentes de la 
Centra l Reguladora de A d q u i s i c i ó n de . 
Legumbres o personas debidamente au-
tor izadas por é s t o s , y*el Servicio Nac io-
nal del Tr igo a t r a v é s de sus almacenes 
oficiales, por lo que d e b e r á n abstenerse 
de real izar cualquier t r a n s a c c i ó n que tu -
viesen proyectada, bien sea por concep-
to de forzoso o excedente, pues s e r á n 
consideradas como clandestinas e incur-
sos por tanto en la Ley de Tasas. 
Antequera 10 de Julio de 1945. 
El Alcalde, 
F. Ruiz Ortega 
\ m m \ l Bourrell ier 
G e r i e r a l R í o s , 
P u K N D , 
M T 
w i _ D 3 n el 
Se pone en conocimiento de los 
tenedores de ObHgaciones del Tesom 
3 por 100 emitidas en 10 de julio de 
1940, que no hubieran optado por su 
reembolso en metálico conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 0 del Decre-
to-Ley del Ministerio de Hacienda 
Decreto del 28 de dicho mes y Orden 
Ministerial de 1.° de Julio actual, 
publicados en el Boletín Oficial del 
Estado, de 27, 29 Junio y 1.° del co-
rriente, que pueden presentar dichos 
títulos a la conversión en Amortiza-
ble 3'50 por 100 libre de impuestos, 
Emisión 15 de Julio de 1945, al cam-
bio de 95^0 por ciento. 
Las peticiones de conversión po-
drán hacerse en estas Oficinas del 
Banco de España , debiendo presen-
tar los interesados .las Obligaciones 
del Tesoro, debidamente facturadas 
en los impresos que se facilitarán y 
por los que recibirán en el acto un 
taloncillo para cobrar en metálico el 
residuo resultante de la conversión 
y el resguardo de la factura represen-
tativo de la equivalencia nomin 1 en 
la nueva Deuda, que servirá para 
recoger en la fecha que oportuna-
mente se anunciará, los títulos de 
Amortizable al 3'50 por ciento. 
Las personas que tengan las Obli-
gaciones del Tesoro depositadas en 
esta Sucursal, deberán asimismo pre-
sentarse en la misma con el resguar-
do de depósito para proceder a su 
cancelación, recibiendo en sustitu-
ción de éste, otro resguardo con 
expresión de la nueva Deuda y su 
importe nominal, pudiendo a su vez 
hacer efectivo el residuo correspon-
diente. 
Anteqúera 15 de Julio de 1945. 
El Secretario, 
JOSÉ MANUEL GOYA MATUTE. 
S e v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que e s t a r é en esta localidad 
desde el 20 al 27 del corriente. 
MANUEL TRINCHAN! o r o n j t 
1 6 
V I R G E N 
DEL CÍRMEN 
ara las Garm in f uriiÉo ct nipielo y unos buenos precios en 
¿Cuándo y dónde empezó el 
cuno a l a i i inen del carmen? 
La herejía protestante cierra los 
ojos a la historia y negando los he-
chos más palpables y mejor compro-
bados, se resigna a correr el espanto-
so ridículo de afirmar que el culto a 
la Madre de Dios, no comenzó hasta 
e] Concilio de Efeso. Estofes faltar a 
sabiendas a la verdad. Véase lo que 
a este propósito escribe Augusto Ni-
colás en su obra * La Virgen María y 
el Plan Divino •; «En vez de decir que 
el culto de la Sima. Virgen nació de 
este Concilio, puede decirse que aflu-
yó a él; o más bien, y de aqui es de 
donde nace la ilusión, es igualmente 
cierto el decir que afluyó a él y desde 
él se derramó por todas partes Aflu-
yó como un río, formado primera-
mente por los vapores del cielo sobre 
las altas cumbres apostólicas, ali-
mentado con las más puras corrien-
tes de la doctrina cristiana expresa-
da sucesivamente por los Padres de 
los'tres primeros siglos; brotando en-
seguida de las catacumbas; donde 
tanto la corrupción como el furor del 
Paganismo le obligó a ocultar su 
curso misterioso; hirviendo en San 
Epifanio y San Efrén con espumosa 
abundancia, donde los siglos poste-
riores han bebido, arrastrando des-
pués entre sus olas vigorosas los des-
pojos de cien herejías derribadas a 
Su paso, y llegando así, en la crecien-
te plenitud del curso, al siglo v, en 
|PiS la herejía de Nestorio ,quiso de-
tenerle, haciéndole desbordar sobre 
el niundo^ 
Pero adviértase que ese «río forma-
do primeramente por los vapores del 
Cielo sobre las altas cumbres apos-
tólicas* refiérese a la realidad perso-
na] de la Virgen; que el río de alaban-
zas al simbolismo o a la Virgen vista 
y venerada en figura, es decir, en el 
símbolo de la Nubecüla, tiene un ori-
gen mucho más remoto. Hay que re-
montarse a los m i s m o s días de Elias 
y Elíseo y de los Hijos de los Profe-
tas, para dar con el nacimiento de 
ese río y saludar de cerca la cuna del 
culto \ irgíneo. 
Juan, Patriarca de Jerusalén, dice 
que había en el Monte Carmelo una 
sagrada capilla erigida por el mismo 
Elias a la Virgen que había de dar a 
luz al Mesías prometido. La misma 
Iglesia en el prefacio del Carmen, 
dice que los Hijos de los Profetas 
prestaron culto a la Inmaculada Vir-
i gen María, que se le premostró a 
Elias figurada en una ligera nube. 
Todo lo dicho se haíla en perfecta 
v armonía con un antiguo aforismo 
latino que reza así: Virgo María a 
Carmeliíis venérala antegnan nata:—La 
Virgen María fué venerada por los 
Carmelitas antes que naciera, 
P. BESALDUCH 
¿ la TirieiMia i Can 
C o n t r i t o el pecador ante El la reza 
y hal la dulce "consuelo a su pesar; 
¡cual luna hermosa br i l l a sobre el mar 
que refleja en sus ondas su belleza! 
A los pobres socorre con largueza; 
su d e v o c i ó n por eso es popular 
y adornado con gusto e s t á su A l t a r , 
¡que es br i l lan te b l a s ó n de su realeza! 
¡Virgen del desgraciado protectora , 
a l e g r í a de af l ig ido c o r a z ó n , 
eres del Purga tor io bella au ro ra ; 
pues al alma, cautiva en tal p r i s i ó n , 
la redÍTie tu mano bienhechora 
y el alma por tu amor logra el p e r d ó n ! 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBÓS. 
M á l a g a , Julio de 1945. 
Clínica LOPEZ M i l 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medic ina y C i r u g í a 
R A Y O S X DIATERMIA 
Cantareros, 6 ( jnntoa l CineTor'-»! 
T E L E F O N O 102 
Ci nuet] i n í o e n e i 
Con molivo de la proximidad del 
día 18 de Julio, noveno aniversario de 
nuestro glorioso Alzamiento Nacio-
nal y Revolución Nacional Sindica-
lista, acaudillada por el Generalísi-
mo Franco, esta delegación de Cul-
tura y Arte, del Frente de Juventudes 
y Falanges Juveniles de Franco, invi-
ta a la población de esta bella ciudad 
de Antequera, para que con verdade-
ro y leal patriotismo, contribuya al 
mayor lucimiento del día, y de los 
actos que con tal motivo ha de cele-
brar este Departamento y la Falange 
local, exornando sus balcones y ven-
tanas con enseñas de nuestro Alza-
miento o de la Patria España . 
Asimismo se espera dé vistosidad 
con su presencia al desfile de las 
Centurias juveniles, tan amadas del 
Estado, o asistiendo al acto que se 
ha de celebrar en el salón janonés del 
Ayuntamiento en la mañana de este 
día, sób re l a s 11 horas. ¡Arriba Es-
paña! 
El Delegado áz Cultura y Arte del F. d. J 
Vicente Ricardo 
C A Ñ I Z O S a precios mínimos. 
Ferretería Lft LLAVE - Infante. 64-66 
Ea elGÉpilBlasRacolBtas" 
Como c e l e b r a c i ó n del f in de curso, en 
el Colegio de N t r a . Sra. de Loreto tuvo 
lugar una velada a r t í s t i c a - t e a t r a l , qqe 
r e s u l t ó muy completa y animada y del 
agrado de la numerosa concurrencia . 
Se d i s t inguie ron ejecutando a l p iano 
boni tas composiciones á cuatro y seis 
manos las s e ñ o r i t a s Lol i ta Mi rand Lola , 
A u r o r a y M a r í a Teresa M u ñ o z , M i l a g r o 
Segura, M a r í a R o d r í g u e z , P r e s e n t a c i ó n 
Manzanares y Mar ina D í a z . 
| A g r a d ó mucho la n i ñ a P u n Palma re -
ci tando una p o e s í a , a c o m p a ñ a d a de un 
g rupo de mariqui tas , y Carmela Zavala 
con un gracioso coro de caperucitas. 
E l drama de moros y cr is t ianos, en 
cuatro actos, «El p e r d ó n por la vengan-
za» , fue admirablemente in terpre tado por 
Lola M u ñ o z , fu l i tg J iménez , Carmen J imé-
nez, Carmen M u ñ o z , P r e s e n t a c i ó n M a n -
zanares, Tere Ortega, M a r í a R o d r í g u e z , 
Angust ias Vida , A u r o r a M u ñ o z , M a r í a 
Teresa M u ñ o z , Lol i ta Ga l l a rdo y M a r í a 
Luisa M u ñ o z . 
T a m b i é n fué muy d i s t r a í d o el juguete 
en un acto «Lo que se nos cuela por las 
p u e r t a s » , a cargo de Tercsita M u ñ o z , A n -
geli ta Espejo, Rosar i to López , Conchi ta 
G o n z á l e z , M a r í a Luisa M u ñ o z y Teresa 
M u ñ o z . 
La función t e r m i n ó con el animado co-
r o de «Las f l o r i s t a s» . 
Todos los n ú m e r o s fueron muy aplau-
didos, y por el lo felicitamos a las a lum-
ñ a s y rel igiosas que las prepararon. 
OD COL O C » V I E f J C i n i / l 
MIL FLORE: 
PERFUME: 
Bisutería - Nove des 
P R O X I M A A P E R T U R A 
MIL F L O R E S - Infante, 84 
l U l l U l i M de flDasfeniÉBlos 
v mmm 
DE INTERÉS PARA L O S A L M A Z A R E R O S 
D E E S T A L O C A L I D A D 
Se pone en conocimiento de los industriales 
almazareros de este término que las existen-
cias de orujo que posean libres de compromi-
so de venta, podrán destinarlas a pienso de su 
ganado, mediante solicitud dirigida al señor 
inspector provincial delegado de la Comisa-
ría de Recursos de est^ zona, cursada por 
mediación de esta Alcaldía. 
Antequera 13 de ju l io de 1945. 
EL DELEGADO LOCAL. 
Sanatorio de los Remedios 
D r . J i m e ñ e z e e y n a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
c A »»» w e «=» <v. 
Han llegado tres huéspedes extraordina-
lius: los Hermanos Marx, en 
" E L , H O T E L DE LOS LÍOS" 
/E¡ delirio de la risa, la locura en carcajadas. 
Después de varios años de ausencia, vuelven 
los hermanos Marx, más graciosos que nunca, 
hoy en Ideal Cinema! 
El martes, la película número 1 de la tem-
porada: "Perfidia". 
Para todas y M i z o s 
Servició especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . .Teléfono 75 
C A S A M U Ñ O Z 
obsequiará a su distinguida clientela con en-
tradas para la corrida de toros que se celebre 
la próxima feria de Agosto, en combinación 
con la Lotería de los ciegos, sorteo del día 18 
del próximo mes. 
Por cada peseta de compra en este estable-
cimiento, se entregará un número, y por cada 
serie de mil números se regalará- UNA EN-
'1RAD* G E N E R A L D E SOMBRA. 
Se repartirán todas las series que hagan 
falta, y cada serie tendrá como premio una 
entrada. 
Los lectores de EL S O L DE ANTEQUERA, y 
como especial obsequio de CASA MUÑOZ, 
podrán canjeai cuatro cupones de los que 
pub ica este periódico, por otra papeleta nu-
merada, además de las que tengan derecho, 
en el momtnto de hacer alguna compra supe-
rior a una peseta. , 
hmpfzará este regalo el próximo martes. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑARA 
Dora itóios Osm MmIb 
que falleció a IQS 54 años de edad, 
el día 19 de julio de 1943, 
Su esposo, hijo , hijo poli ico, 
nido, madre, hermano--, hermanos 
politices, sobrinos y demá < familia, 
ruecsn una oración por su alma y 
la asistencia a 11 misa que en su-
fragio de la misma se celebrará el 
día 19, a las si'te y media, en la 
igksia de San Juan de Dios 
0II6IIIIICE Si l OFIC! 
Compre un FÍC!l8P0 111118^ 0800 
Representante: O MáflTiPlEZ - ( S a n L r ) 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comisión 
Municipal Permanente, bajo la presiJencia de! 
señor alcalde don Francisco Ruiz Ortega y 
con asistencia d e l o s s t ñ o r c s Sorzano San-
tolalla. Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, 
asistidos del secretario de la Corporación, 
señer Pérez Ecija y del interv ntor d? Fondos 
señor Sánchez de Mora. 
Se aprueban el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos de la semana. 
Se conceden varios anticipos reintegrables. 
De conformidad con los informes técnicos, 
se deniega la echazón de escombros ioi ici ta-
da imito al convento de los Padres Tiinitarios. 
Fueron resueltas instancias de Francisco 
Toitosa Alarcón. José Rui/. Sancho y Rafael 
Delgado Guillen en relación con la tenencia y 
arbitrio de carros. 
Se desestima reclam?ción de Francisco 
Carmona por formularse fuen de plazo 
Se adopta acuérdo relacionado con la faci-
litación de camas eñ el Hospital municipal al 
servicio de Tocología del Seguro de Enfer-
medad. 
Se acuerda recabar una relación nominal, 
con indicación de domici'ios, de los encama-
dos benéficos en el Hospital. 
Se autorizó a la Jefatura de Inspección Ve-
terinaria para adoptar las medidas de higiene 
pertinentes en orden al mercado de pescado. 
Se autoriza una acometida de agua a la 
casa de calle Encarnación! núm 8. 
Se adoptaron otros acuerdos de trámite y 
de personal, y, por ú ' t imo, la Comisión, con 
motivo de un escrito del señor peiito apareja-
dor, se ocupó ampliameme riel problema de 
construcciones en la Fs 'ación de Bobadilla, 
aprobando los proyectos presentados y acor-
dando que el propio peiito gire visita para 
comprobar si se está construyendo con arre-
glo a ellos y suspendiendo en caso contrario 
las que no se acomoden a los planos. Tam-
bién se acordó requerir al señor arquitecto 
para la inmediata entrega del proyecto de 
urbanización de squella baniada y solicitar 
d 1 pedáneo envíe relación de las cuadrillas 
albañiles que alii tiabajan y vecindad de di-
chos trabajadoras. 
CONSUL ! OMIO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
r. J . R U I Z MARTÍNEZ 
LUCENA. 6 2 A N T E Q U E R A —C. S 
Reparto de premios eo el [oleólo jg 
M Mim Javier 
Fn el amplio patio de este centro docente 
dirigido por hermanos de las Escuelas CrisI 
lianas, se efectuó el domingo, día 8 del co-
rriente, el brillante acto del reparto de prp." 
nios. 
Ante la numerosa concurrencia fueron 
exhibiendo los pequeños artistas sus dotes 
oratorias y habilidades siti cuento, que c mi 
varón la atención del público. No menos ad-
miración causaron los cantos regionales, bar-
carolas y jotas que, dirigí las por el hírtnano 
Tarsicio, ejecutó a la perfección el orfeón de] 
Colegio. 
Al te rmin^r la función teatral, el hermano 
director dirigió un saludo a los padres de los 
alumnos y numeroso auditorio, precediéndose 
acto seguido, al reparto de premios y diplo-
mas, con lo que se dió fin a la simpática fiesta. 
_ ©cuparon la presidencia el señor vicario 
don José Carrasco Panal, don Clemente Bláz-
quez, RR. PP Capuchinos, el director del Ins-
tituto-Nacional de Enseñanza Medía don An-
tonio Rodríguez y el director del Colegio her-
mano Máximo, 
S E HACE TODA CLASE DE 
Beparaciones y Minaciones 
DE PIANOS V ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Antequera 
r p i a c i M\m\ t Cieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 8, domingo 282 
— 9, lunes 
— 10, martes 372 
— 11, miércoles 099 
~ 12, jueves 432 
— 13, viernes 
— 14, sábado 485 
V i u d a d e R . d e l P i n o 
I N F A T E , 3 6 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
GAFAS PARA E L SOL 
C i n c - I * K i : , l O l A « 
Continúa actuando en este Salón, con éxito 
creciente, la gran compañía cómico-dramática 
de Florencio Medrano. 
El público antpquerano más selecto viene 
dispensando a la acertada actuación dt esta 
campiñ ía todo el elogio que se merece. 
Su primera actriz, tsperanza Rubio, es ad-
mirada como una de las grandes figuras del 
teatro, habiéndose visto obligada a represen-
tar durante tres noches seguidas algunas de 
las obras con el ma>or entusiasmo y el local 
niaterialm nte lleno de público. 
A requerimiento de buen número de señoras 
y caballeros, deseosos de disfrutar esta fuga2 
estancia teatral y de la que carecían desde 
hacía tiempo, se ha abierto un nuevo abono 
de seis funciones que comenzará hoy dotnif'' 
go con la comedia más grandiosa de Adolf0 
Torrado que lleva por título «CHIRUCA». 
ta. SOL oc ANTrx¡vem/k 
ASA NUEVO irs," r a p s j x e : , Siempre tenemos el m á s extenso surt i í lo en 
CALZADOS de todas Clases. Sombreros, Gorras, Boinas, Camisería y Confecciones, 
MUEBLES A Z P I Í D H T E 
Buen gusto Construcc ión só l ida 
Infante D, Fernando, 150 
M O T í C I A S V A R I A S 
DE ESTUOIOS . 
Rn Madrid han aprobado con brillantes no-
tas, sus estudios de piímer año de la Escuela 
de Ingenieros Industriales, el joven don José 
García Berdoy Regel, y el primero de Dere-
cho, don Agustín Blázquez García-Bcrdoy. 
También ha aprobado el primer grupo de 
asignaturas para ingeniero industrial, en Ma-
drid, con excelentes notas, don Juan Cuadra 
Jiménez. 
En los exámenes de estado, celebrados en 
la Universidad de Granada, y después de 
brillantes ejercicios, han aprobado las señori-
tas Carmela Maqueda Pedraza, Matilde Na 
varro González, Paquita Hernández Rodríguez 
y Celia Muñoz Fernández, y los jóvenes don 
Antonio Maldonado T;igueros, don Domingo 
Cuadra Bellido y don Rafael de Talavefa 
Quirós 
Nuestra felicitación a dichos aprovechados 
estudiantes. 
TAMBIÉN SE LES TIENE 
reservado hoy a los ENRIQUES, grandes es-
pecialidades en Diego Ponce, 8. 
L O Z A Y C R I S T A L 
Ferretería L A L L A V É - Infante, 64 66 
NUEVO CARGO 
Por oposición, ha sido nombrado director 
del Dispensario Oficial Dermatológico y de 
Higúne Social de Antequera, el médico don 
José Luis Espejo González, que ya ha tomado 
posesión de dicho puesto. 
Le saludamos cordialmente. 
SALUDA 
Pl mu ve j * fe de estación d é l a Red Nacio-
nal de les F e n e c í i riles Españoles en ,-nte 
quera, don José Góngora Rodríguez, ha teni-
do la atención de comunicarnos su toma de 
posesión de dicho cargo.y senos ofrece para 
CUÍ nto pueda sei útil en beneficio de los inte-
"eses públicos } del servicio. 
^e agradecemos su atención y corresponde-
mos cfieciéndoni. s para cuanto podamos ser-
virle. 
IGLESIA D E CAPUCHINOS 
Hoy domingo tercero, celebra sus -cultos la 
V. O. T. de San Francisco. Por la mañana, 
misa de Comunión, a las ocho y media, y por i 
la tarde, a ¡as ocho, el ejeicicio con sermón a | 
cargo del padre direetor. 
Al terminar se les impondiá el hábito a las . 
nuevas hermanas, y harán su profesión los i 
que han cumplido el noviciado. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA (Nombre registrado 
A.0 sarcia U LUCENA 
^ENTE EN ANTEOUERAÍ CRISTÓBAL AVILA-MEBEcIl L AS 9 
IGLESU DEL CARMEN 
Continúa celebiándose con extraordinaria 
concurrencia, la novena a la Virgen del Car-
men. El orador, R. P. Albeito Caballero, car-
melita, está desarrollando temas muy intere-
santes sobre la Orden Carmelitan? en relación 
con su fundadora la Stma. Virgen del Carmen, 
Mañana 16, día que se celebra la fiesta prin-
cipal de la Reina del Carmelo, deben acudir, 
los devotos hijos de Anlequera, a la misa de 
Comunión genera1, que tendrá lugar a las 
nueve de la mañana , y por la tarde, a la Ben-
dición Papal que se dará, por privilegio espe-
cial, con motivo de tan gran solemnidad, ter-
minado el ejercicio de la novena, 
¿ Q U I E R E USTED ^ABRR LO QUE 
E S BUENO? 
Adquierashielo y haga una sangría granadi-
na, con vino tinto de Jumilla, Riela o Valdepe-
ñas, o un gazpacho andaluz con famoso 
vinagre del Condado, 
Verdadera calidad y precios bajos en Diego 
Ponce, 8. 
BANDOS SOBRE ALISTAMIENTO 
MILITAR 
Se han publicado los correspondientes ban-
dos recordando que todos los españoles que 
hayan nacido durante el año 1925 están obl i-
gados a solicitar su inscripción en el alista-
miento para el reempiezo del Ejército, y que 
igual obiigación tienen «¡us padres o tutores, 
si aquéllos no lo hubiesen efectuado. 
I a formación del alistamiento tendrá lugar 
en las Casas Consistoriales el día 19 de este 
mes y hosa de las'once. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de las personas a quienes pueda interesar, 
advirt iéndosc que incurrirán en responsabili-
dad los que dejen de cumplir el precepto legal, 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparociones, Maderuelos, 4. 
PERDIDA 
de un alfiler con dos brillantes y una perla, 
por calles Infierno y Carreteros Se gratificará' 
bien a quien lo devuelva en esta Redacción. 
Fotos Carnet 
especiales para 
S ü M i t e f o s fie olmos fiel campo 
4 fotos, 2 ' 5 0 pesetas 
E N V I E N T O , 11 
frente a Sarto Domingo. 
C u p ó n Regalo 
C u a í r o cupones como el presente 
dan derecho a una papeleta nume-
rada para un val ioso regalo que 
ofrece C f l S f l m u f i o z a s u 
clientela. 
A d e m á s , po rcada peseta de com-
pra en dicha Casa p o d r á obtener 
otra pgpeleta. 
MUEBLES A Z P I T f l R T E 
mobiliarios compieíos en tonos los esti 03. 
ínfente D. Fernando, 150 
NOCTURNA PAR\ SANTIAGO 
Para la p róx imi festividad de Santiago, se 
proyecta la celebración de un festejo taurino 
en nuestra Plaza de Toros, a base de buenos 
aficionados locales, entre los qáe ha de figu-
rar Joselito Ramírez 
j La corrida será nocturna, y tendrá atractí- ' 
i vos suficientes para que 8e llene la Plaza. 
' SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mcrec i l las , 17. 
j FARMACIAS D E GUARDIA 
1 Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
' Mír y señara viuda de Villodres. 
A M E R I C A N O 
es el aparato de Radio marca DUCAL, 5 vál-
i vulas, ondas corta y normal, valor 1 800 pese-
tas, con garantía d,e seis meses,' que regala 
PERFUMERÍA GARCÍA entre sus favorece-
dores. Por cada peseta de compra tiene dere-
cho a una papeleta numerada. 
A r t í c u l o s san i ta r ios 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
SE VENDEN 
varias puertas de calle. 
Razón: en la Redacción de este periódico. 
VARIOS SUCESOS 
Ha sido denunciado un robo de 18 piezas 
de tela de un camión que las conducía desde 
Puent2-Genil para un establecimiento de esta 
ciudad. 
En la sala de espera de la estación de. 
Fuente-Piedra fué realizado el hurto de una 
maleta que contenía prendas de vestir, pro-
piedad de Miguel Cárdenas González, vecino 
de Puí'nte-Genil. 
También y en la estación de Bobadilla se ha 
efectuado el hurto de una maleta que conte-
nia alhajas por valor de 20 a 25,000 pesetas, 
propiedad de una viajera llamada doña Dolo-
| res Laffita Martínez, 
' De terrenos cerca de Villánueva de la Con-
cepción ha sido hurtada una yegua con ras-
tre, propiedad de Ramón Ligero féréz, y tam-
bién ha desaparecido una caballería mular, 
propia de joaquín Moreno Campana, vecino 
de Fuente-Piedra. 
O i n o 1 P . d e T o r o s 
Prcsent? hoy domingo, a las once de la 
noche, la incomparable bel'eza de joan B>-n-
nett, con Louis Hayward, en el más; bello 
romance de amor, iniriga y aventuras conoci-
do hasta la ftch?; LA MANCARA DE HIE-
RRO, inspirada en la obra de Alejandro Du-
mas(padre).| 
El más sensacional estreno de la tempo-
rada. 
M A D E R A S 
se han recibido en buenas condic iones de clase 
y precios. Se traspasa almacén y se vende má-
quina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A : : Calle San Agus t ín 
n t i l l a 
ia faina ia mzm quien puede y oo psn 
rnna Al 
pida siempre 
E A R . I a pedimos todos, pero para ev 
B. EMBOTELLADO 
imitaciones. 
ouiere^  
ns: 
Por los camiiios de Espolia 
Mafav i l loso , sublime e s p e c t á c u l o el 
que e s t á n presenciando todos los pue-
blos de nuestra m a l a g u e ñ a provincia en 
estos d í a s , rebosantes de luz y de ale-
g r í a , bajo nuestro cielo de paz y de t r an -
qu i l idad de digna n a c i ó n , que bajo la 
nobleza de Franco, conoce.su respetable 
presente y su g lor ioso futuro. 
Por var ios de estos pueblos he vis to 
avanzar en pintorescos desfiles de caba-
llc os cruzados legionarios por la verdad 
de j o i é Anton io , algunas de esas centu-
rias, ce mo las de « G i b r a l f a r o » , « O n é s i -
rao R e d o n d o » , «Ruiz de Alda» y « R o g e r 
de F l o r » , que obedientes a las ó r d e n e s y 
consignas de la Jefatura Nac iona l del 
Frente de Juventudes, realizan los l l ama-
dos Campamentos Volantes o marchas 
de f o r m a c i ó n po l í t i c a , premil i ta r , física, 
deport iva y t a m b i é n , rel igiosa, los he 
seguido por largos trechos, con algunas 
intermitencias, y por haberlas sorpren-
dido siempre con el mismo c a r á c t e r , las 
he admirado con l á g r i m a s en mis ojos, 
porque me han hecho mira r a viejos 
lustros del g lo r ioso pasado y porque me 
han despertado envidia al pensar en las 
gestas heroicas que e s t á n l lamadas a 
realizar.. . Iban cantando a la Patr ia , a la 
Falange, al Caudi l lo ; iban cantando a 
José A n t o n i o , que es tanto como tocar a 
generala nacional , para despertarnos a 
todos, a los que perdidos a l lá , en lon ta -
nanza, sumidos en'los menesteres de é s t a 
canicular e s t a c i ó n , o en las r inconadas 
de los hogares y cort i jos, en los cuales 
se trabaja, se lucha y se reza por Es-
p a ñ a . 
En algunos de estos pueblos y acom-
p a ñ a d o por el delegado p rov inc i a l e 
inspector ex t r ao rd ina r io , camarada J o s é 
M a r t í n e z M a r t í n e z , del Frente de Juven-
tudes, he comprobado el gran c a r i ñ o que 
actualmente se siente por esta mocedad 
tan querida de la Falange y del Caudi l lo , 
en la cual radica la c r i s t a l i z ac ión de 
toda nuestra doctr ina y consignas falan-
gistas. Ví to res y aplausos, p a ñ u e l o s 
blancos como palomas ondulando al 
v ú n t o , han sido m á x i m a s pruebas de 
esta gra ta c o n c l u s i ó n , que tanto ha agra-
dado al camarada Mar t ínez , el d i g n í s i m o 
celador de la buena marcha de los Cam-
pamentos Volantes, ordenados por la 
j e r a r q u í a de camarada José A n t o n i o 
Elo la , jefe nacional de la In s t i t uc ión . 
Camaradas que ahora vais por los ca-
minos de la p rov inc ia que cuida y cela 
nuestro digno jefe prov inc ia l del M o v i -
mienio y Excmo. gobernador c iv i l , E m i -
l io Lamo de F-spinosa: seguid vuestras 
marchas acompasadas por esa rara mu-
s ica l i ' ' ad que produce el pisar d? vues-
tras mili tares botas, y hasta to rnar 2 é s -
td c día 18, noveno aniversar io de nues-
t ro loable Alzamiento , cont inuad cantan-
do, porque con ello h a c é i s Patria, y desde 
C O R R E A S para t ransmisión y tiretas te cuero. 
Ferretería La Llave : Infante, 64-66 
Mnaai 
En un mal partido el C D. flntequera-
no vence al fltiétice Aviación de Gra-
nada, por 2 a 1. 
Del equipo local fué expulsado Vifto-
lo y de los visitantes, Linares. 
E l domingo pasado se c e l e b r ó el pa r t i -
do anunciado entre el At lé t ico Av iac ión 
de Granada , y el equipo loca l , venciendo 
el Antequerano muy dificultosamente por 
2 a 1. En el campo se r e g i s t r ó una buena 
entrada, pues h a b í a i n t e r é s en presenciar 
por segunda vez a l equipo granadino . E l 
«once» loca l s a l t ó al terreno de juego 
sin aquel entusiasmo n i a rdor que em-
p l e ó en sus dos ú l t i m o s par t idos desde 
el comienzo hasta el f ina l . Sal ieron los 
muchachos con confianza en el encuen-
t ro y gracias a l centro medio forastero 
que fué qu ien nos g u i ó , estrenando el 
marcador en su propia meta para m á s 
tarde con el g o l de Cayetano sal ir , por 
lo menos, vencedores de aquella batalla 
campal que se d e s a r r o l l ó en el segundo 
t iempo. Solo diez minutos y en contadas 
a l lá a r r iba , en lo al to de los luceros don-
de por siempre ya e s t á José An ton io , él 
os lo ordena y agradece. Esfe d í a . yo 
t a m b i é n con el camarada José Mar t í nez 
M a r t í n e z , vuestro delegado, os e s t a r é es-
petando para con l á g r i m a s en los ojos 
v i torearos al desfilar como soldados que 
vo lv é i s de real izar el servicio que f s pre-
pararse para servir a la Patria y al Cau-
d i l lo , impregados del polvo, del o l o r a 
t omi l l o y patinados por el yodo del Mare 
N ó s t r u m . Seguid, seguid adelante con 
vuestros cantos azules y glor iosos , 
¡Ar r iba E s p a ñ a l 
Vicente Ricardo 
ocasiones pudimos ver unos centros de 
Vivas que V í n o l o remataba en forma 
magn í f i ca , pero sin sacar fruto de ello. 
El p r imer tanto se ob tuvo a los 30 mi -
nutos en un quin to c ó r n e r t i rado por 
Vivas y que desafortunadamente, Paquj, 
l i o , del A v i a c i ó n , a l despejar el b a l ó n lo 
c l a v ó en la red sin que R o m á n pudiese 
hacer nada por ev i ta r lo . E l segundo 
tanto se marca a los 35 minutos, siendo 
anulado por offside de Viño lo : claramen-
te no ex i s t í a el fuera de juego que el s i l -
bato s e ñ a l ó , porque el b a l ó n v ino de un 
con t ra r io y aun cuando Sierras intervino 
antes en la jugada, V i ñ o l o estaba cerca-
do de dos contrar ios y cuando le envió 
Sierras el b a l ó n los dos adversarios lo 
cubr i e ron y él se deshizo de é s t o s para 
poder enviar el e s f é r i co fuerd del alcance 
del meta g ranad ino . A los 37 minutos 
llega el segundo y ú l t i m o go l de los lo -
cales. U n centro de C á r d e n a s l o r ec ib ió 
Cayetano en medio de una m e l é e , y és te , 
de p u n t e r ó n raso y con poca fuerza, el 
cuero s o b r e p a s ó la raya de g o l . 
E l segundo t iempo e m p e z ó con juego 
a l terno y muy abur r ido , comenzando el 
juego d u r o a los pocos minutos , cosa a 
la que el á r b i t r o pudo dar f in , pero todo 
l o de jó pasar, y cuando quiso hacerlo 
bien, el pa r t i do se le v ino encima de ta l 
forma que verdaderamente era sin duda 
una bata l la campal convert ida en un r ing 
s in p a s i ó n . En medio de esta dura lucha 
v i n o el g o l de honor de los granadinos. 
Rul l , un una jugada ind iv idua l , s o r t e ó a 
var ios cont ra r ios y a unos tres metros 
del marco s o l t ó un buen chut bat iendo a 
Lufcas. Desde este momento c o n t i n ú a el 
juego m á s d u r o y tanto es a s í que Viño lo 
tiene que sal i r expulsado por a g r e s i ó n a 
Cazenave. A los dos minutos , Linares, 
del Granada, es t a m b i é n expulsado por 
desar ro l la r juego muy peligroso. Aún 
pudo el á r b i t r o expulsar a m á s jugadores 
pero el p ú b l i c o le l l a m ó Valiente y él sa-
b í a la h i s to r i a de aquel colegiado en 
nuestro campo, con el C ó r d o b a , y d ió 
po r terminada la velada antes de su hora 
Cabe destacar por su entusiasmo en 
este encuentro a Lucas, Pozo, C o r t é s , 
Carrasco y Vivas . 
E l a rb i t ra je del s e ñ o r Lobo, muy de-
sastroso. 
Alineaciones - ^ A . A v i a c i ó n de Grana-
da: R o m á n ; (Mar t í n , 2 ° t iempo); G a r z ó n , 
Cazenave; Linares, Paqui l lo , Macha-
do 1,°; Car los , Quesar'a, Rul l , Pufino y 
Machado 2 .° ,—C. D . Antequerano: Lucas; 
Pozo, C o r t é s ; Carrasco, S á n c h e z , Chico; 
Vivas, Cayetano, V i ñ o l o , Sierras y c á r -
denas. 
L E T R A S - L E C T U R A S 
y toda clase de publicariones: CASA MUÑOZ 
D O 
El aparato PROPULSOR A U T O M A T I C O H E R N I P L A para la c o n t e n c i ó n de las 
hernias, eventraciones, e s t ó m a g o c a í d o , r i ñ ó n movible , se a d a p í d al cuerpo sin 
produci r la menor molestia, ejerce sus presiones sin tirantes bajo nalgas, sino 
por medio del regulador a u t o m á t i c o que permite g raduar la y f i jar la en la direc-
ción conveniente. VISITA E N A N T E Q U E R A , el d ía 20 del corriente, en casa de 
D. José Morente Caniego, Mesones, 2. Visi ta de 10 a 2 solamente 
C o n s t r u c c i ó n y Despacho: G A B I N E T E O R T O P E D I C O H E R N I P L A Avenida de 
José An ton io , 536, B A R C E L O N A . (Censura Sani tar ia , 3 083) 
BL SOL D E AN1 LQUET 
B E N E F S C E N C I A 
Nuevamente se pone en conocimiento 
de los que hayan sol ic i tado su i nc lu s ión 
en el p a d r ó n de la Beneficencia municipal 
y hayan sido admitides, que deben reco-
ger sus respectivos carnets o presentarse 
ra la fo togra f í a , quedando advert ido 
e a n inguno de los que se hallen en es-
ta s i t u a c i ó n ni a sus familiares les s e r á 
facilitado colante p rov is iona l . 
Los que no hayan sol ic i tado su inc lu -
sión en el p a d r ó n y crean tener derfcho, 
deben hacerlo inmediatamente y no espe-
rar a que se ponga enfermo a l g ú n fami-
jiar, pues entonces no se les p o d r á fac i l i -
lar asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a gra-
tuita con la urgencia apetecida. 
Los volantes provisionales q u e d a r á n 
l imitados a los que, estando inscr i tos en 
el Seguro de Enfermedad, no figuren de 
ta por hallarse en paro, extremo que 
r e d i t a r á n con la baja extendida en la 
r t i l l a de ident idad y con el certificado 
d é l a C.N.S. 
H U E R F A N O S D E LA (UlHRHff 
Para el percibo de los haberes corres-
pondientes a l mes de Febrero .del a ñ o 
actual, se concede un plazo de diez d í a s 
a los perceptores para que presenten las 
fé de vida y los certificados de escolari-
dad de los h u é r f a n o s a su cargo. 
A V I S O U R G E N T E 
No h a b i é n d o s e presentado A n a Fer-
nández Ríos a p e r c i b i r l a cant idad que le 
corresponde por sus dos hi jos , h u é r f a -
nos de la R e v o l u c i ó n Nac iona l y d é l a 
Guerra, se le hace saber que el p r ó x i m o 
martes, d ía 17 del actual , se d e v o l v e r á 
dicha cant idad a la Junta Prov inc ia l de 
Beneficencia, si antes no se presenta a 
retirar su impor te . 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
mbos sexos la ineludible obligación de lucir 
en siüo visible el emblema corr- s[ ondientc a 
la poslulación del día, si> ndo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
bledmientos que permí tan la entrada a indivi-
duos que no ostenten el- citado emblemá. 
B R O S N U E V O S 
Humor, por Enrique Llimona.—10 ptas. 
£1 libio de la Pasión, colector Carlos Par.— 
.65 ptas. 
La historia de España contada con sencillez, 
por ¡osé M.a Pemán'. (1.° y 2,° tomos).— 
.14 (tas. 
Vida de Cisneros, por Enrique Basaba, S. ] . — 
6 ptas. 
El negocio d é l o s toros, por Enrique Vila.— 
"15 ptas. 
lss grandes esperanzas de Pip, por Charles 
Dickens.—35 ptas. 
^ l código de Derecho Canónico, (Traducido y 
comentado) (1.° y 2 0 tomos).-80 pías. 
Pesias, por Alaide Foppa.—15 ptas. 
APuntes de ejercicios, por Alfonso Torres.— 
P 15 Ptas. 
^PUitualidad Patrística, por P. Augusto b>e-
govia.-8 ptas. 
az en guerra, por jesús González Bueno.— 
captas . . 
1 hispano Visto por San juan, por P. Juan 
L^a l . - io ptas. 
De venta en Casa Muñoz 
Se adir urtilias 
de Gas olí" £ y Qa 
PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz fñíguez 
J E R E Z - C O N A C - V É R M U t 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
U C A S I E l l l l l l 
oiTmipmiies Finos 
A C A B A N D E R E C I B I R S E 
POSTRE IDEAL y MAIZENA, 
de la casa de Productos Alimen-
ticios de San Sebastián; FLAN 
IDEAL con azúcar; CHOCO-
LATES, Elgorriaga, Suchard y 
Nestle, para comer crudo, clases 
finísimas; CHOCOLATE «Gar-
di>, tabletas a 2 ptas.una. 
Están al llegar ESPARRAGOS 
de la casa «Muerza»,calidad su-
perior y otros muchos produc-
tos que pueden comprobarse vi-
sitando [este importante 
establecimiento. 
Francisco Gúmez Sanz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
M U N D O Rcvisfa semanal de polítí 
I W i W B ^ * , ^ ^ , ^ ca exterior v economía.— 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
Debido ? 1 traslado de nuestra parroquia a 
la iglesia de los Remedios, la censura diaria 
de películas estará expuesta en el cancel de 
dicha iglesia. 
E L HOTEL DE L O S L I O S 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Protagonistas: Los hermanos Marx 
Película vulgar en su argumento y en sus 
situaciones. Graucho, Harpo y C h i c ó s e en-
cuentran en un hotel en el que deben ya una 
respetable suma. Su natural afán de no encon-
trarse nunca con el director del hotel y la l le-
gada de un despistado autor y de un supuesto 
protector dan lugar a una serie ile absurdos y 
disparates, sin más intento que ofrecer a los 
inquietos hermanos una ocasión más 6 menos 
convencional de desahogar su característica 
comicidad. 
2 Para jóvenes y mayores. 
LA MASCA RA DE HIERRO 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Protagonistas: Louís Hayvard, Joan 
Bennet, Warem Will iam. 
Asunto: Drama. 
En su novela «Los tres mosqueteros» reco-
gió Dumas la leyenda de un misterioso perso-
naje que durante largos a ñ o s vivió en las 
mazmorras de La Bastilla, de quien se decía 
que era hermano gemelo de Luis XIV de Fran-
cia. El argumentista de la película, derrochan-
do fantasía, ha aprovechado la leyenda, la ha 
modificado y exagerado a su capricho y, en-
volviendo en la peripecia a personajes histó-
ricos, ha urdido una trama dramática en la 
que la historia y la misma leyenda quedan 
maltrechas y tergiversadas. 
3. Sólo para mayores. 
S o a / V a c a V Í Í . 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
3 ^ y i C e c a y 5 e r 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Santa Clara, 9 : : Telf. 116 
BL SOL D E A N I E Q U E I M 
"GARACH, S. A!' 
V e n d e i o s c a l z a d o s de 
mejor gusto y más baratos. 
E D I C T O 
sobre Catastro Rústico 
Como Akalde-Presickntc de la Junta Pericial 
del Catastro Rústico de este término muni-
cipal 
Hago saber: Que terminados los trabajos 
del Catastro Topográfico Parcelado de la 
Zona Segunda de esté término, comprendida 
entre los linderos siguientes: 
Al Norte, los términos de Humilladero y 
carretera del Puerto de Mataliebres a la Ala-
meda x Realenga de Ronda a Granada; al Es-
te, con el camino de la Venta, carretera del 
Puerto de Mataliebres a la Alameda, Río Gua-
ddlhorce. Realenga de Málaga a Antcqu'era, 
camino de las Alga id i s , c .rietera de la Azu-
carera, camino de los Remedios, arroyo de las 
Adelfas, senda de Desgarrahatos y carretera 
de la C-jesta del Espino a Córdoba; al Sur, 
con ei término de Almogia y Alora; al¡Oeste, 
con el término del Valle de Abdalajís, camino 
de Alora a Antequera, realenga de Molliná a 
Málaga y camino de Mollina al Valle de Ab-
dalajís En cuya Zona figuran los Partidos de 
Sierra de Chimeneas, Dehesa de Potros, Gan-
día, Matarratones, ,Matagrande, Vega Baja, 
Isla, Pinillos, La Cañada, Torrecilla, Pedro 
Osuna, Moralcda, Ribera de los Molinos, Ce-
rro de San Cristóbal, Dehesa de Yeguas, Ro-
meral, Barrientos, Viruenda, Valdeurracas, 
Peñuclas, Alto, Bajo, Serrato, Sierr^ del Tor-
cal y parte de otros colindantes a éstos. 
Y habiendo sido entregados a esta Junta 
Pericial los documentos correspondientes, 
quedan expuestos al público por término de 
TRES MESES, en el Negociado de Territorial 
de este Excmo Ayuntamiento, a las horas de 
oficina al público, a fin de quesean examina-
dos por los interesados y formulen verbalmcn-
te o po escrito las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento. 
Antequera 9 de Julio de 1945. 
Francisco Ruiz Ortega 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Se interés para los v&Mmi de patatas 
La Intervención Delegada de la C.R.E P.A.' 
en escrito que envía a esta Alcaldía, y para 
que llegue a conocimiento de los cultivadores 
de patatas, comunica que el precio aprobado 
por la Superioridad para la patata de la pró-
xima cosecha «Victo ina», es el de O'QD pes tas 
en el campo. 
Antequera 11 de Julio de 1945. 
El Alcalde, 
P. Ruiz Ortega 
B I G I G L E T S 
E s p e c i a l B . H . 
A plazos 
10 M E S E S 
C E L I O LO P E R A 
TELÉFONO 355 
STUDIOSIPDUSTULES 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Gossta de Zapateros, 1 - 8 . ° - flflTFOüEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
S e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
, Máxima-Mínima 
Día 7 Tulio 
» ' 8 
. 9 » , 
• 10 » 
» 11 » 
» 12 » 
. » 13 » ; 
Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
34 
16 
16 
18 
18 
17 
17 
19 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Rubio Arrabal, María de la Paz de 
la Linde Bernal, Antonio Entrena Ramos, 
Antonio Molina Bonilla, Carmen Cuenca Ruiz, 
Francisca Domínguez Fonseca, María Guerre 
ro Romero, María del Pilar Cruces Gutiérrez, 
Lázaro Manuel García Romero, Miguel Orte-
ga Páe¿, Francisco Sánchez Balta, Ana Vegas 
Vargas, José García Orozco, María Pinto Gu-
tiérrez, Miguel Ortiz Ariza, Antonio Ruiz 
Quiñones, Ana María Alamilla Hidalgo, Val-
vanera López González. 
Varones, 8.—Hembras, 10.—Total, 18. 
DEFUNCIONES 
Esperanza Rodríguez Delgado, 33 años; 
Carmen Pacheco González, 2 años; Francisco 
Arjona Muñoz, 40 años . 
Varones, 1.—Hembras, 2.—Total, 3. 
Standes existencias en 
líloiores aceite pesado 
I 3 I E > ® E > r v y S 1 ^ I V I 1 1 ^ = O I ^ ^ 1-Xv 
NMFflIiTi ATANASIO MARQUEZ CAMPOS 
lllllLLMñln T A L L E R MECÁNICO 
M E R E C I L L A S , 48. — A N T E Q U E R A (Málaga) 
